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Resumen 
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, 
tiene como objetivo la creación de redes interurbanas de infraestructuras para el desarrollo de 
la movilidad no motorizada, así como la puesta en valor del patrimonio natural, paisajístico, 
histórico y cultural de este territorio, a la vez que promueve el acercamiento y el disfrute del 
medio natural del entorno. 
El objetivo del presente trabajo es recopilar los datos y la información necesaria para diseñar e 
implementar un visualizador sobre el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vías Ciclistas e Itinerarios 
Verdes del Territorio Histórico de Álava, de manera que las futuras personas usuarias de estos 
espacios puedan disfrutar de una aplicación sencilla e informativa acerca de los elementos 
verdes que existen en esta provincia. 
   
Palabras Clave: 
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Abstract 
 
The Territorial Sectorial Plan for Cycle Paths and Green Itineraries of the Historical Territory of 
Alava aims to create interurban networks of infrastructures for the development of non-
motorized mobility. It will also seek to enhance the landscape and the natural, historical and 
cultural heritage of this territory, while promoting the harmony and enjoyment of the natural 
environment. 
The objective of this work is to compile the necessary data and information in order to design 
and implement a viewer on the Territorial Sectorial Plan (PTS) of Cycle Paths and Green 
Itineraries of the Historical Territory of Alava, so that future users of these spaces can enjoy a 
simple and informative application about the green elements that exist in this province. 
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1. INTRODUCCION 
1.1. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 
Hace ya más de veinte años, la Diputación Foral de Álava en colaboración con las Entidades 
Locales titulares, comenzaron a trabajar con el concepto de Rutas Verdes, promoviendo la 
recuperación y la gestión de antiguos caminos, así como la creación de otros nuevos con el fin 
de poner en valor el patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural del territorio de la 
provincia de Álava. Tras estos 20 años de trabajo, la red de Itinerarios Verdes de Álava cuenta 
ya con más de 1000 km de circuito donde las personas usuarias pueden apreciar la riqueza de 
este Territorio Histórico. 
Con el objetivo de normalizar e incentivar estas actuaciones, se aprobaron dos normas forales 
que fueron el comienzo del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes 
del Territorio Histórico de Álava: 
-Norma Foral 4/2010, de 8 de marzo, de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de 
Álava: Regula las vías ciclistas que sean de interés para el territorio, a fin de que cumplan 
con las características técnicas y funcionales que dicte el órgano que las gestiona, con el 
objetivo de homologación, promoción y difusión de las mismas, además de su 
financiación, seguimiento y control. 
-Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 
Álava: Tiene como objetivo principal la regulación de la Red de Itinerarios Verdes de 
Álava. Dentro de esta regulación se establecen las características que deben cumplir 
estas vías para su homologación, financiación y construcción, tipos de usos y 
mantenimiento o restauración de las mismas. 
El objetivo primordial de estas dos normas forales es generar un desarrollo equilibrado, 
comprometido con la cohesión territorial y con la conservación del Patrimonio Natural, el Paisaje 
y la Biodiversidad del territorio de Álava. También se trata de promover el acceso de la 
ciudadanía a la Naturaleza, proporcionando herramientas para el conocimiento, la 
interpretación y el disfrute, partiendo siempre desde el respeto hacia todos estos elementos 
naturales, paisajísticos y culturales de las áreas por las que discurren las vías. 
A partir de las mismas, se concibió el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vías Ciclistas e Itinerarios 
Verdes del Territorio Histórico de Álava. Por lo tanto ‘’el objetivo del Plan Territorial Sectorial es 
dar encaje, en el marco de la ordenación del territorio de la CAPV y del Territorio Histórico de 
Álava, a la Red Foral de Vías Ciclistas y a la Red de Itinerarios Verdes de Álava, englobando en 
un solo documento ambos modos de movilidad sostenible (marcha y ciclista), creando nuevas 
redes interurbanas de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada a la vez 
que se pone en valor el patrimonio natural, paisajístico e histórico- cultural y se recupera la 
conectividad ecológica y paisajística, promoviendo modos de acercamiento y disfrute 
respetuosos con el medio natural.’’ (PTS, 2015) 
Como valor añadido y consecuencia de la materialización del mencionado entramado viario, 
este Plan Territorial no sólo pone en valor el patrimonio cultural, histórico y la riqueza 
paisajística de Álava, sino que además facilita el acceso respetuoso de los ciudadanos al medio 
natural y a su puesta en valor y disfrute a través de actividades de ocio y deportivas. 
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En este punto cabe mencionar, la existencia de diferentes visores que muestran las Red de 
Itinerarios Verdes, entre otros, el Visor proporcionado por la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) de la Diputación Foral de Álava.  Este visor de mapas proporciona una visión completa de 
los Itinerarios Verdes y cierta información relacionada; del mismo modo, permite que el usuario 
active o desactive las capas correspondientes a los diferentes tipos de vías existentes en la Red 
como son las Rutas Verdes, los Senderos de Gran Recorrido, los Senderos de Pequeño Recorrido 
o Locales y las Rutas de Peregrinación. Por otro lado, ofrece la posibilidad de añadir una leyenda 
de las vías existentes dentro de cada grupo, añadir la etiqueta de cada vía y obtener un breve 
resumen de cada una de ellas. A pesar de esto, este visor no permite una gran interacción para 
con la persona usuaria.  
Asimismo, cabe destacar que aunque este visor ofrece una visión clara de las rutas existentes en 
Álava, no tienen en cuenta las vías que actualmente se encuentran en periodo de desarrollo o 
aceptación, así como la información asociada a la que una persona usuaria, habitual o 
principiante de estos itinerarios, pueda resultarle de interés y utilidad. 
 
Figura 1. Visor de la Diputación Foral de Álava 
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Figura 2. Resultado de la selección de un Itinerario en el visor de la Diputación Foral de Álava 
Otro visor a destacar es el visualizador de Cultura, Naturaleza y Ocio ofrecido, a nivel estatal, 
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que también se pueden encontrar los tipos de 
vías que se ha trabajado en el actual proyecto. En este caso, se ofrecen más funcionalidades que 
en el visor de mapas de la IDE de Álava, por ejemplo, permite ver el perfil de elevación de cada 
una de las rutas, ofrece la posibilidad de descarga de cada ruta mediante una selección en el 
mapa u ofrece enlaces a páginas que contienen cierta información sobre las vías. 
Sin embargo, y debido a que es un visualizador de carácter estatal, contiene demasiada 
información y puede resultar engorroso para la persona usuaria interesada en las vías 
englobadas en el PTS de Álava. Asimismo, al igual que en el caso del visor de la IDE de Álava, no 
se contemplan las vías que a día de hoy están propuestas en el PTS, así como la información 
asociada que pueda resultar de interés para la persona usuaria.  
 
Figura 3. Visualizador de Naturaleza, Cultura y Ocio del Instituto Geográfico Nacional 
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1.2. OBJETIVOS 
En definitiva, tras el análisis de estos visores se detecta la necesidad de recopilar todas las vías 
que se contemplan en este PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 
Álava, tanto las que actualmente están aceptadas y componen la Red de Itinerarios, como las 
que están propuestas y en fase de aceptación, así como la información asociada que permita a 
la futura persona usuaria de estos itinerarios conocer y utilizar mejor todos sus elementos.  
De esta manera, y debido a que en la actualidad no existe ningún visor realmente accesible para 
los usuarios sobre la red de Itinerarios Verdes de Álava, se pretende crear un visualizador sencillo 
y útil para las futuras personas usuarias que quieran disfrutar de toda la red y de su increíble 
entorno. En este visualizador, se añadirá toda la información relacionada con las vías y gran 
cantidad de información complementaria, además de varias funcionalidades que harán que la 
experiencia del usuario sea más satisfactoria y que se ajuste más a sus características y criterios 
personales. 
 
2. MATERIALES UTILIZADOS 
Para poder llevar a cabo este trabajo, se han utilizado una amplia variedad de elementos, 
divididos en tres grupos. Por un lado, se encuentran las tecnologías informáticas, incluyendo, 
lenguajes descriptivos, de programación y librerías, como HTML, CSS, JavaScript y OpenLayers, 
que han servido para la creación del visualizador de la Red de Itinerarios Verdes de Álava. En 
segundo lugar, aparecen los softwares GIS, QGis y ArcMap, que han sido utilizados para el 
procesamiento de los datos que toman parte en el visor, además de para complementar estos 
datos con la información que se ha creído oportuna.  
 
2.1. OPENLAYERS 3 
OpenLayers es una librería escrita en JavaScript, orientada a objetos, que facilita acceder, 
manipular y mostrar mapas en cualquier página web o aplicación, del lado cliente, por lo tanto 
sin necesidad de un servidor ni configuración (Baena and Ferr, 2011). 
OpenLayers hace que sea fácil incorporar un mapa dinámico en cualquier página web, ya que ha 
sido desarrollado para fomentar el uso de información geográfica de todo tipo. Es 
completamente gratuito, de código abierto JavaScript y publicado bajo la Licencia FreeBSD. Está 
desarrollado por y para la comunidad de software libre ya que actualmente es un proyecto de 
la Open Source Geoespatial Foundation (OSGeo). 
Proporciona una API muy completa, que permite la creación de clientes web para acceder y 
manipular información geográfica proveniente de diversas fuentes (OpenLayers, 2017): 
- Web Map Service 
- Web Feature Service 
- Información Vectorial en diversos formatos: EsriJSON, GML, XML, GPX, GeoJSON, KML, 
MVT, TopoJSON, Shapefile… 
- OpenStreetMap 
- … 
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Con la ayuda de esta extensa librería, se han generado las vistas del mapa y las funcionalidades 
de este visualizador de una manera sencilla y eficaz. Partiendo de los elementos que se definen 
en un fichero HTML, y mediante esta librería de JavaScript, se dotará a estos elementos de 
funcionamiento para que lleven a cabo trabajos específicos de una manera sencilla y eficaz. 
 
2.2. HTML 
HTML o HyperText Markup Language, es un lenguaje de marcado utilizado para la elaboración 
de las páginas web, y está a cargo del World Wide Web Consortium (W3C). HTML, es el estándar 
que ha logrado imponerse en la visualización de páginas web y el que todos los navegadores 
actuales han adoptado. Mediante este lenguaje, se definen todos los elementos que se van a 
alojar en la aplicación web, textos, botones ligados a funcionalidades o imágenes, es decir, 
determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. Para aplicar una 
funcionalidad, se utiliza habitualmente el lenguaje JavaScript, y para aplicar los estilos, el 
lenguaje CSS (HTML, 2017). 
En el caso concreto de este trabajo, se va a utilizar este lenguaje para definir todos los elementos 
que se podrán posteriormente visualizar en la aplicación, entre otros, cuadros de información, 
botones, listas desplegables o mapas. Hay que tener en cuenta, que en este archivo, únicamente 
se definen los elementos, por lo que es necesario emplear otras tecnologías para dar 
funcionamiento a cada uno de los elementos creados. 
 
2.3. CSS 
CSS o Cascading Stylesheets es un lenguaje muy utilizado para definir el estilo visual de las 
páginas web, cuya función es describir el estilo de un documento HTML, es decir, definir cómo 
deben mostrarse los elementos HTML. Mediante este lenguaje, se puede controlar y modificar 
la posición, el color, la fuente y otras muchas características de cada uno de los elementos 
existentes en una página web (CSS, 2017).  
Mediante este lenguaje de estilos, se va a tratar de ubicar y dar los estilos deseados a los 
elementos creados en el visualizador de la Red de Itinerarios Verdes de Álava. Entre otras cosas,  
utilizando este lenguaje, se puede cambiar de color o grosor los elementos de la Red de 
Itinerarios o también,  colocar un botón o una lista desplegable en un lugar concreto, lo que es 
de vital importancia para que el producto final tenga una estética correcta. 
 
2.4. JAVASCRIPT 
JavaScript (JS) es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript, 
definido como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 
dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado 
como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 
web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side 
JavaScript o SSJS) (JavaScript, 2017). 
Para este proyecto el JS se utiliza junto con la librería de Open Layers 3, con el objetivo de dar 
una funcionalidad concreta a cada uno de los elementos creados en el fichero HTML. Mediante 
este lenguaje se dotará a las funciones de una variedad de expresiones con el objetivo de que 
lleven a cabo el trabajo especificado. 
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2.5. QGIS 
El software QGIS, es un Sistema de Información Geográfica de código libre, soportado por 
multitud de plataformas, y que forma parte de un proyecto de la Open Source Geospatial 
Foundation (OSGeo). Este programa, se engloba dentro de la licencia General Public License 
(GPL), lo cual permite a cualquier persona usuaria acceder a él de manera gratuita además de 
modificar su código base. Desde su comienzo en 2002, este software libre ha experimentado 
una gran evolución, llegando a convertirse en el GIS de escritorio de código abierto más 
utilizado. Debido a su condición de código abierto, existen gran cantidad de desarrolladores que 
día a día generan nuevos plugins que aportan los complementos necesarios para desarrollar una 
gran variedad de procesos espaciales (QGIS, 2017). 
Mediante este programa, se va a realizar la mayor parte del tratamiento de datos y de las 
conversiones a los formatos necesarios. A partir de archivos de rutas GPX o KML, se van a 
generar una serie de capas vectoriales, en las cuales se van a añadir una gran cantidad de datos, 
con el objetivo de utilizar los archivos finales en el visualizador que se va a crear posteriormente. 
 
2.6. ARCMAP 
La aplicación de ArcMap es una de las principales herramientas del software ArcGIS para 
escritorio, y uno de los programas de gestión y edición cartográfica más importantes en el 
mundo de los Sistemas de Información Geográfica. Además de la edición, visualización, 
realización de análisis y la generación de mapas temáticos, ArcMap, está preparado para llevar 
a cabo una gran cantidad de procesos, entre otros, el trabajo con archivos cartográficos 2D y 3D 
o la conexión a cartografía (ArcMap, 2017). 
Con la ayuda de este programa, se va a realizar una parte del tratamiento de los datos que van 
a formar parte en el visualizador de la red de Itinerarios Verdes de Álava. En concreto, se van a 
realizar una serie de geoprocesos con el objetivo de obtener un único archivo para contener 
todas las vías, etapas o vías propuestas de la red, lo cual es de vital importancia en la creación 
del visualizador final. 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1 RECOPILACION DE LOS DATOS BASICOS NECESARIOS. 
Tal y como se ha mencionado, el primer objetivo de este trabajo, y por lo tanto el primer paso, 
ha sido realizar una concienzuda recopilación de todos los datos referentes al PTS de Vías 
Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, además de otra información 
asociada que se ha considerado necesaria para complementar y completar lo anterior.  
Para llevar a cabo esta recopilación de datos, el procedimiento se ha dividido en tres partes 
atendiendo a los tres tipos de vías existentes: vías y etapas, vías ciclistas y vías propuestas. 
 
3.1.1. Recopilación de la información básica correspondiente Red de Itinerarios 
Verdes de Álava, Vías y Etapas. 
Los elementos clave de la Red de Itinerarios Verdes de Álava, son los propios Itinerarios que la 
componen; concretamente, esta Red, está compuesta por un total de 25 vías o rutas, muchas 
de las cuales se subdividen al mismo tiempo en diferentes tramos o etapas. Cabe destacar 
además, que todos estos Itinerarios se encuentran dentro de una tipología determinada: 
- Rutas verdes (RV) 
- Vías de gran recorrido (GR) 
- Vías de pequeño recorrido (PR) 
- Rutas de peregrinaje (RP) 
- Sendas locales (SL). 
El primer paso en la recopilación de esta información, ha sido la descarga de los elementos que 
a día de hoy forman la Red de Vías Verdes de Álava, es decir, el Itinerario Verde Actual (ITVA) 
del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios verdes de Álava. Estos archivos se pueden descargar de la 
sección de Medioambiente de la página web de la Diputación Foral de Álava, por lo que se 
encuentran disponibles para cualquier tipo de persona usuaria. 
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Figura 4. Página de descarga de Itinerarios Verde 
La Diputación mantiene ordenados los datos en función del tipo de vía que sea (RV, GR, PR, RP 
o SL), de manera que al seleccionar una de las vías, se ofrece una breve descripción sobre la 
misma, además de un área de descarga. Los datos de las rutas, están disponibles en varios 
formatos de descarga, concretamente el GPX y el KML. 
 
Figura 5. Área de descarga de cada Ruta o Tramo 
Además de la ruta en sí misma, también se proporciona un folleto en formato PDF con 
información asociada de cada uno de los tramos. En este archivo se puede encontrar una 
descripción detallada de la ruta, imágenes del entorno, accesos, indicaciones, lugares de interés 
e información útil como las características MIDE, perfiles, duración o longitud. 
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Figura 6. Ejemplo de documento de información asociada 
En definitiva, y tal y como se ha mencionado, el primer paso ha sido realizar la descarga de todos 
los elementos, tanto vías como etapas, del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio 
Histórico de Álava, disponibles en  la página web de la Diputación Foral de Álava.  
 
3.1.2. Recopilación de la información básica correspondiente Red de Itinerarios 
Verdes de Álava, Vías Ciclistas. 
En segundo lugar, se ha realizado una recopilación de la información básica relacionada con las 
vías ciclistas del PTS de Álava. Sin embargo, actualmente solo existe una vía ciclista aceptada e 
incorporada en la Red de Itinerarios Verdes, por lo que no hay mucha información acerca de 
ella. 
 
3.1.3 Recopilación de la información básica correspondiente Red de Itinerarios 
Verdes de Álava, Vías Propuestas. 
Por último, dentro de la recopilación de la información básica sobre el PTS de Álava se han 
recolectado los datos sobre los itinerarios que están propuestos actualmente, es decir en 
periodo de aceptación u homologación. Estas rutas se han propuesto a fin de densificar y 
complementar la red existente y se dividen en tres tipos: 
- 7 Itinerarios de Gran Recorrido. 
- 19 Itinerarios Verdes Complementarios. 
- 13 Vías Ciclistas. 
Como estas vías están actualmente en periodo de propuesta, no existe información asociada a 
ellas como ocurría en el caso de las Rutas o Etapas. 
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3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS BASICOS RECOPILADOS 
Una vez descargados todos los datos de partida correspondientes a cada una de las vías y etapas 
existentes, vías ciclistas y vías propuestas en fase de aceptación, se ha procedido a su 
importación al software GIS, de manera que han podido ser tratados y manipulados para cumplir 
así las características deseadas. 
El objetivo en este punto, ha sido obtener las diferentes capas vectoriales que serán necesarias 
para la creación del visualizador final, concretamente: 
- Archivo de las Etapas o Tramos que forman las Vías existentes en el PTS de Vías Ciclistas 
e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. 
- Archivo de todas las Vías que componen el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava. 
- Archivo de las Vías Ciclistas existentes en el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava. 
- Archivo de los Grandes Itinerarios Propuestos existentes en el PTS de Vías Ciclistas e 
Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. 
- Archivo de las Rutas Verdes Complementarias Propuestas existentes en el PTS de Vías 
Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. 
- Archivo de las Vías Ciclistas Propuestas existentes en el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios 
Verdes del Territorio Histórico de Álava. 
- Archivo que contenga los Lugares de Interés que se localicen próximos a la Red de 
Itinerarios. 
Para lograr las diferentes capas se han llevado a cabo diferentes procedimientos, utilizando 
siempre un Software GIS en función del tratamiento a realizar, esto es, se ha utilizado el software 
QGIS o el ArcMap teniendo en cuenta cuál de los dos ha resultado más sencillo y eficaz realizar 
para el proceso. A continuación se describirá detalladamente el procedimiento realizado en cada 
capa. 
 
3.2.1. Tramos de la Red de Itinerarios Verdes de Álava 
El procedimiento para lograr un archivo que contenga todos los tramos que componen las 
diferentes vías ha constado de diferentes pasos. En primer lugar, se ha realizado una conversión 
entre formatos, pasando de formato GPX o KML a un formato vectorial como es el Shape, a fin 
de que se facilite el tratamiento y la modificación.  
En este punto, se ha observado que varios de los ficheros descargados para cada etapa o tramo 
estaban compuestos por varias polilíneas, que unidas, componían la etapa. Por esta razón, el 
segundo paso ha sido realizar un procesamiento de unión para relacionar las polilíneas y obtener 
un único elemento por tramo, para cada uno de los tramos que componen la red y que en su 
origen no estaban compuestos de un solo elemento. Esto se ha realizado activando el modo 
edición de la capa, y seleccionando todas las polilíneas que componían cada etapa en concreto. 
Tras realizar la selección se ha utilizado el comando ‘Merge’, que une todas las polilíneas en una 
sola. 
Una vez obtenidos cada uno de los tramos, se ha procedido a la incorporación de los mismos en 
un solo archivo, con el fin de lograr una única capa o archivo, que contenga todos los tramos de 
la red de itinerarios verdes de Álava dividida por etapas. Para esto, se ha utilizado el geoproceso 
‘Merge’. 
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Figura 7. Geoprocesamiento ‘Merge’ 
El input o elementos de entrada de este geoproceso, son todas las capas que se quieran unir, 
esto es, todas las capas de todos los tramos que existen en la Red de Itinerarios. Debido a la 
multitud de tramos existentes, este proceso se ha realizado para cada una de las vías por 
separado, y posteriormente se han unido todas ellas en un solo archivo vectorial utilizando el 
mismo procedimiento. 
 
Figura 8. Red de Itinerarios Verdes de Álava 
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Para finalizar con la edición, se ha creado e introducido información básica necesaria para poder 
relacionar este elemento, esto es, la presente capa, con los demás archivos o capas que se 
crearán posteriormente. Para poder crear relaciones con elementos de otras tablas, es necesario 
que los campos tengan la misma codificación en los diferentes archivos, por lo que para evitar 
confusiones, se han creado parejas de campos en la que uno de ellos contiene una descripción 
clara y el otro contiene un código más compacto que posteriormente se podrá utilizar para crear 
las relaciones y así evitar confusiones. 
-Nombre de cada Tramo (Nom_Etapa) y Código del Nombre de cada Tramo (Cod_Etapa) 
-Nombre de la Ruta o Vía a la que pertenece (Nombre_Via) y Código de la Ruta o Vía a 
la que pertenece (Cod_Ruta) 
-Tipología de Vía a la que pertenece el Tramo (Tipo_Via) y Código de la Tipología de Vía 
a la que pertenece en Tramo (Cod_Tipo_V). 
Estos datos, se han introducido en los nuevos campos que han sido creados en la tabla de 
atributos de la capa que contiene todas las Etapas o Tramos de la Red de Itinerarios Verdes de 
Álava. 
 
Figura 9. Campos principales de cada etapa 
Por último, el software GIS permite realizar ciertos cálculos en base a la información que se 
introduzca, lo cual ha sido de gran utilidad para realizar el cálculo de las longitudes de cada 
etapa. Mediante la calculadora de campos existente en el programa, se ha creado un nuevo 
campo de nombre Longitud, en el cual mediante una expresión concreta, ha sido posible realizar 
el cálculo de las longitudes de cada uno de los tramos que componen la red de Itinerarios Verdes 
de Álava. 
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Figura 10. Calculo de las Longitudes para cada tramo 
Queda mencionar, que en la Red de itinerarios Verdes de Álava, existen rutas que no están 
divididas en diferentes tramos, bien sea porque no son lo suficientemente largas, o porque las 
entidades públicas no lo han considerado necesario. Para facilitar la futura creación del 
visualizador y sus funcionalidades, las vías que no están divididas en tramos se han incorporado 
y codificado de la misma manera que los otros tramos. 
 
3.2.2. Rutas Completas de la Red de Itinerarios Verdes de Álava 
El proceso para obtener el archivo de las rutas completas de la red de itinerarios verdes de Álava, 
parte del fichero anteriormente creado, el cual contiene cada uno de los tramos que componen 
las vías. A partir de esta capa, se ha realizado un proceso de unión mediante la edición de la 
capa, de manera que se han seleccionado todos los tramos que componen una etapa y a través 
de la utilización del comando ‘Merge’, se han generado cada una de las vías completas, para 
poder obtener así una tabla con todas y cada una de las rutas. En otras palabras, se han unido 
todas las etapas de una vía para obtener toda la Ruta completa en un solo elemento. Tras este 
proceso, se ha incluido la codificación e información básica necesaria para poder relacionar esta 
tabla con las demás. 
-Tipología de la Vía (Tipo_Via) y Código de la Tipología de Vía (Cod_Tipo_V). 
-Nombre de la Vía (Nombre_Via) y Código de la Vía (Cod_Via) 
Además de los campos básicos, también se ha creado un campo, denominado Longitud, con la 
longitud total de la vía completa, utilizando el mismo procedimiento en la calculadora de 
campos, que en el anterior caso de la capa de Tramos.  
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Figura 11. Campos de la tabla de Vías 
 
3.2.3 Vías Ciclistas de la Red de Itinerarios Verdes de Álava 
Como su propio nombre indica, en el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio 
Histórico de Álava, también toman parte las Vías Ciclistas sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurre con los Itinerarios Verdes, actualmente no existe una red de vías Ciclistas como tal, es 
decir, casi la totalidad de la red que está prevista en el PTS, todavía está en fase de propuesta. 
A pesar de ello, cabe mencionar que, sí que existe una vía ciclista aceptada, por lo que se ve la 
necesidad de crear una capa que la contenga, de manera que esté presente en el visualizador 
que se va a crear. 
 
Figura 12. Vías Ciclistas de Álava 
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Tras haber importado al programa GIS esta única vía, se ha procedido, de la misma manera que 
en los casos anteriores, a completar su tabla de atributos con los campos que se han considerado 
necesarios: 
-La Tipología de la Vía Ciclista (Tipo_Via) y el código de la Tipología de la Vía Ciclista 
 (Cod_Tipo_Via). 
-El Nombre de la Vía Ciclista (Nombre_Via) y el Código del Nombre de la Vía Ciclista 
(Cod_Ruta). 
Además de estos campos, también se ha creado un campo nuevo, denominado Longitud, que 
contenga la Longitud de la Vía Ciclista. Este proceso se ha realizado de igual manera que en los 
anteriores casos. 
 
Figura 13. Campos de las Vías Ciclistas de Álava 
 
3.2.4. Itinerarios Propuestos de la Red de Itinerarios Verdes de Álava 
Como se ha mencionado previamente, dentro del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava, existen Vías o Rutas, que están en proceso de propuesta, esto es, 
se trata de zonas que están a la espera de ser acondicionadas para cumplir con las 
especificaciones requeridas y pasar finalmente a ser parte de la Red de Itinerarios Verdes 
actuales de Álava. Dentro de estas propuestas, se encuentran los Itinerarios Verdes 
Complementarios propuestos (IVC), los Grandes Itinerarios propuestos (GI) y por último, las Vías 
Ciclistas propuestas (VC). 
En lo que se refiere a los diferentes elementos de la red de Itinerarios Verdes Complementarios 
propuestos, estos están diseñados para complementar la Red de Itinerarios existente, es decir, 
para densificar la Red de Itinerarios Verdes existente y se trata de vías de pequeño o medio 
recorrido que unen diferentes vías o etapas entre sí. Por otro lado, se encuentran los Grandes 
Itinerarios propuestos (GI), que cumplen la misma función de densificación de la red existente, 
pero siendo vías de largo recorrido. Por último, las Vías Ciclistas Propuestas (VC) componen casi 
la totalidad de lo que en un futuro será la red de vías Ciclistas de Álava. 
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Figura 14. Red de Itinerarios actuales y propuestos de Álava 
 
Figura 15. Red de Vías Ciclistas actuales y propuestas 
 
De este grupo de vías propuestas, no existe información complementaria por lo que la 
información de las capas no ha podido ser tan completa como en el caso de las vías que están 
ya aceptadas. Aun así, a fin de que puedan ser relacionadas con las rutas y etapas ya existentes, 
se han añadido varios campos a sus correspondientes tablas de atributos. 
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-Nombre de la Vía Propuesta (Nombre_Via) y Código del Nombre de la Vía Propuesta 
(Cod_Ruta) 
-Tipología de la Vía Propuesta (Tipo_Via) y Código de la Tipología de la Vía Propuesta 
(Cod_Tipo_V) 
Además de estos campos básicos, se han generado otros dos campos que indican el ámbito en 
el que se localiza la vía propuesta (Ambito) y el estado de cumplimiento del Plan Territorial 
Sectorial en el que se encuentra (Estado). Por último, de igual manera que en anteriores casos, 
se ha creado un campo denominado Longitud, en el que se ha realizado el cálculo de la longitud 
de la vía propuesta. 
 
Figura 16. Campos de la tabla de los Grandes Itinerarios Propuestos 
 
Figura 17. Campos de la tabla de los Itinerarios Verdes Complementarios 
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Figura 18. Campos de la tabla de las Vías Ciclistas Propuestas. 
 
3.2.5. Lugares de Interés de la Red de Itinerarios Verdes de Álava 
Además de mostrar la Red de Itinerarios Verdes del Territorio de Álava en el visualizador, 
también se ha querido realizar una representación de los Lugares de Interés que se puedan 
localizar a lo largo de cada una de las Rutas o Etapas. En algunos de los archivos GPX o KML 
descargados de la página web de la Diputación Foral de Álava, se disponía de una capa de puntos 
con diversos lugares, además de la ruta en sí misma, sin embargo, para la gran mayoría de zonas 
se ha tenido que crear una capa de puntos con los lugares de interés de forma manual. Para esta 
tarea, se ha utilizado una herramienta que está disponible en el software GIS y que permite 
utilizar como capa base un mapa de Open Street Map o Google Maps mediante una conexión a 
Internet. 
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Figura 19. Vías de la Red de Itinerarios de Álava sobre un mapa base de OSM. 
Utilizando la información que ofrece este servicio como capa base, y añadiendo la capa de 
tramos anteriormente creada como capa superpuesta, se ha creado manualmente, una nueva 
capa de puntos para cada una de las Etapas de la Red de Itinerarios, con las localizaciones que 
se han creído oportunas.  
Como resultado de este trabajo de edición y creación, se ha obtenido una capa de 
aproximadamente 400 localizaciones de interés distribuidas por toda la Red de Itinerarios 
Verdes de Álava. Los lugares de interés seleccionados son muy diversos, entre ellos la gran 
mayoría son poblaciones, ermitas, iglesias y parques, tanto provinciales como naturales, pero 
también se pueden encontrar elementos como dólmenes y menhires, montes y peñas, lagunas 
y embalses, refugios, miradores y observatorios, museos y otra gran variedad de elementos que 
se encuentran cerca de las rutas de esta Red de Itinerarios. 
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Figura 20. Red de Itinerarios Verdes de Álava y Puntos de Interés 
Una vez obtenidas las capas se ha realizado una edición para añadir los campos necesarios y así 
relacionar esta capa con el resto de las capas creadas. 
-Código de la Etapa a la que pertenece el Lugar de Interés (Cod_Etapa) 
Además de los campos básicos, se han añadido varios campos para poder identificar cada uno 
de los lugares existentes. 
-Nombre del Lugar (Nombre) 
-Tipología del elemento (Tipo) 
Como último paso, se ha creado un único archivo o capa que contiene todos los Lugares de 
Interés de la Red de Itinerarios Verdes de Álava uniendo mediante un geoprocesamiento todas 
las capas de puntos individuales anteriormente creadas y codificadas. 
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Figura 21. Campos de la tabla de Lugares de Interés 
Como resultado de este proceso de recopilación de información, se ha obtenido una capa con 
casi 400 puntos dispersos por todo el territorio de Álava y que pueden resultar de interés para 
las personas usuarias del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 
Álava.  
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3.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Con el objetivo de que los elementos que se vayan a representar en el visualizador, sean de 
mayor utilidad para cualquier persona usuaria, se ha realizado una segunda recopilación de 
información. En este caso, se trata de información complementaria a la anteriormente recabada 
y cuya finalidad es, por lo tanto, proporcionar mayor conocimiento, además de una visión más 
amplia de todos los elementos contenidos en el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava. 
Para llevar a cabo esta segunda recopilación de datos, el procedimiento se ha dividido en cuatro 
partes atendiendo a la capa creada para los Lugares de Interés y a los tres tipos de vías 
existentes: Vías y Etapas aceptadas, Vías Ciclistas aceptadas y Vías Propuestas. 
 
3.3.1. Información Complementaria de los Tramos. 
Tal y como se ha mencionado, además de la información básica, se ha buscado otro tipo de 
información que se cree que puede resultar de interés para cualquier tipo de persona usuaria 
de la Red de Itinerarios Verdes de Álava y que se va a utilizar para la posterior creación de las 
funcionalidades en el visualizador. Dentro de toda la información recopilada, una de las de 
mayor importancia dentro del mundo del excursionismo, es la valoración de la escala MIDE. 
El Método de Información de Excursiones (MIDE) es un sistema que se utiliza como medio de 
comunicación entre las personas usuarias de recorridos naturales, mediante el cual se valoran 
las exigencias tanto físicas como técnicas de un recorrido. De esta manera el/la excursionista 
puede seleccionar un itinerario conociendo sus particularidades de antemano y conseguir así, 
que se ajuste a sus necesidades particulares.  
Los impulsores de este proyecto creado en 2002, dentro del marco del programa Montañas para 
Vivirlas Seguro (MVS), fueron originalmente la Federación Aragonesa de Montaña, el Servicio de 
Protección Civil del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de 
Aragón, y la Obra Social y Cultural de Ibercaja. Hoy en día el uso del sistema MIDE está 
recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, ya que es una 
herramienta para la prevención de accidentes en excursiones en el medio natural (Manual MIDE, 
2002). 
Actualmente su uso está totalmente generalizado entre las personas usuarias de itinerarios 
naturales, así como entre las entidades públicas que generan la documentación y que gestionan 
las redes de Itinerarios. Por lo tanto, en casi la totalidad de las vías y tramos existentes en el Plan 
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, estos 
valores están calculados y se ofrecen en la documentación asociada a cada uno de ellos. De esta 
forma, y al igual que muchas otras entidades, la Diputación Foral de Álava también utiliza y 
fomenta el uso del método MIDE para informar a la persona usuaria de la Red de Itinerarios 
Verdes sobre las características de cada una de las Rutas. 
Debido a su muy extendido uso, y a la importancia que tiene en el presente trabajo, se ha creído 
conveniente realizar una breve explicación de los criterios que se analizan y valoran en el 
método MIDE. Cabe mencionar que la información referente a este método, se puede encontrar 
en infinidad de lugares, y se han creado manuales de procedimientos en los cuales se explican 
los criterios que se utilizan además de su propio cálculo. 
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En lo que respecta a las exigencias físicas dentro del método MIDE, se analizan cuatro criterios 
diferentes, valorados siempre en un rango del 1 al 5: 
-Severidad del medio natural. En este criterio se analizan diversos factores de riesgo que 
se puedan dar en un itinerario. Se consideran diferentes tipos de circunstancias que 
pueden tener lugar durante la excursión, como desprendimientos, caída de la 
temperatura nocturna, paso por lugares alejados a varias horas de lugares habitados o 
teléfonos de socorro, fenómenos atmosféricos propios de la zona, o incluso exposición 
a animales peligrosos. 
-Orientación en el itinerario. Hace referencia a la dificultad que pueda tener una 
persona usuaria a la hora de orientarse a lo largo del recorrido. 
-Dificultad en el desplazamiento. Para hacer una valoración de este criterio se tiene en 
cuenta como es la ruta en sí misma, variando desde el valor 1, que se corresponde con 
una marcha por superficie lisa, hasta el valor 5, en el que se requieren pasos de escalada 
para la progresión. 
-Cantidad de Esfuerzo necesario. Hace referencia a la cantidad de horas de marcha 
efectiva que le cuesta a la persona usuaria finalizar el recorrido. Este criterio se calcula 
en base a la distancia horizontal y al desnivel del recorrido. 
 
Figura 22. Información de Valoración de los criterios MIDE. 
Además de estos criterios, también se ofrece información sobre las exigencias técnicas 
específicas que pueda tener el recorrido, entre otros pasos de escalada, rapel o pendientes de 
nieve. Estas características no se valoran en un rango de 1 a 5 sino que se expresa más 
detalladamente mediante símbolos que indican las pendientes en grados o las distancias a lo 
largo de las cuales haya que hacer rapel en metros. 
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Figura 23. Información de Valoración de las dificultades técnicas específicas 
 
Además de la información relacionada con este método de comunicación, también se ha visto 
la necesidad de recopilar otro tipo de datos técnicos relacionados con cada tramo, con el fin de 
que la persona usuaria tenga la mayor información posible sobre la vía que se dispone a 
transitar, aumentando así la utilidad del visualizador: 
-Duración del Recorrido en formato horas y minutos (Duracion) y Duración del Recorrido 
en minutos (Duracion_m) 
-Desnivel de Subida (Desnivel_S) y Desnivel de Bajada (Desnivel_B) 
Aunando los datos sobre la duración y los desniveles de los tramos, además de las características 
MIDE, la persona que se disponga a realizar o seleccionar una travesía, tiene la posibilidad de 
consultar las características más importantes de la misma.  
Una vez se ha recopilado la información, esta se debe introducir en varios nuevos campos 
creados en la capa vectorial anteriormente generada para los tramos de la Red de Itinerarios de 
Álava. 
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Figura 24. Campos adicionales asociados a cada etapa 
Parte de esta información adicional se ha obtenido de los archivos en formato PDF que se 
proporcionan en la página de la Diputación Foral de Álava para cada uno de los tramos o vías.  
En los casos en que la información necesaria no esté disponible en los archivos descargados, 
esta ha tenido que ser localizada por otros medios. 
 
Figura 25. Ejemplo de la Información proporcionada para cada ruta 
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Como se ha mencionado anteriormente, algunas vías, no están divididas en tramos, por lo que 
para facilitar su tratamiento, estas vías, se han incorporado junto con las características 
mencionadas en la capa de tramos. 
 
3.3.2. Información Complementaria de los Itinerarios Propuestos 
En cuanto a los itinerarios que están en fase de aceptación, debido a su estatus de propuesta, 
no cuentan con información asociada disponible sobre las características MIDE, desniveles u 
horarios. A raíz de esta situación, se cree necesario recopilar algunos datos para que la persona 
usuaria pueda hacerse una idea de lo que estas vías llegaran a ser cuando resulten aceptadas. 
Por ello, para las capas de Itinerarios Verdes Complementarios Propuestos, Grandes Itinerarios 
Propuestos y Vías Ciclistas Propuestas, se han generado dos nuevos campos: 
- Breve descripción de la Vía (Descripcion) 
- Imagen representativa de la Ruta (Imagen) 
Utilizando el plugin de OpenLayers, se ha colocado un mapa base para poder conocer por qué 
lugares discurren estos Itinerarios propuestos. De esta manera, se ha podido redactar una 
pequeña descripción de cada uno de los ellos, con el objetivo de que la persona usuaria pueda 
conocer brevemente este nuevo recorrido. Una vez realizada la descripción, se ha seleccionado 
una imagen representativa de cada uno de los itinerarios para poder reconocer visualmente 
cada uno de los tramos. 
 
Figura 26. Campos adicionales asociados a los Grandes Itinerarios Propuestos 
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Figura 27. Campos adicionales asociados a los Itinerarios Verdes Complementarios Propuestos 
 
Figura 28. Campos adicionales asociados a las Vías Ciclistas Propuestas 
 
3.3.3. Información Complementaria de las Vías 
En el caso de las rutas, no se puede añadir información complementaria sobre las características 
MIDE, desniveles o duración de las mismas, ya que esta información está disponible únicamente 
para las Etapas o Tramos. Se da el caso, de que varias de las vías descritas, no se componen por 
diferentes etapas, por lo que la información complementaria se podría añadir en esta tabla. Aun 
así, se ha tomado la decisión de considerar esas vías sin tramos como un único tramo además 
de como una vía completa, ya que de esta manera, se puede incorporar toda la información en 
una única tabla en vez de tenerla dispersa en varias, lo cual facilita el trabajo en la creación del 
visualizador y sus funcionalidades. 
Como información complementaria de esta capa, se han recopilado una serie de imágenes 
representativas de cada una de las vías para que el usuario pueda hacerse una pequeña idea de 
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cómo es una ruta en concreto. Asimismo, se ha añadido un campo que contiene un pequeño 
texto donde se describe brevemente la ruta seleccionada. 
- Imagen representativa de la ruta (Imagen) 
- Breve descripción de la vía (Descripcion) 
Finalmente se ha considerado importante añadir un último campo en el que se han introducido 
una serie de enlaces que redireccionan a la persona usuaria a la página de la Diputación Foral 
de Álava. En esta página, se encuentran los archivos de las rutas en formato GPX o KML, además 
de un archivo en formato PDF donde se explican más detalladamente cada una de las vías o 
tramos. De esta manera, la persona usuaria que haya seleccionado una Ruta o Etapa por la cual 
desea realizar una excursión u obtener información, tiene la posibilidad de acceder de una forma 
directa a la página de descarga del Itinerario. 
- Enlace a la página web de descarga de la Diputación Foral de Álava (Enlace) 
 
Figura 29. Campos adicionales asociados a la tabla de Vías 
 
3.3.4. Información Complementaria de los Puntos de Interés. 
Al llegar a este apartado, la capa de Lugares de Interés contiene el nombre del lugar (Nombre), 
el tipo de punto (Tipo) que es y el código de la ruta (Cod_Ruta) a la que pertenece. No se 
considera que esta información sea suficiente para que la persona usuaria se haga una idea clara 
de las características de un lugar en concreto, por lo que se ha visto necesario añadir varios 
campos con información complementaria que solucionen este problema. Los datos añadidos 
son: 
- Descripción del Lugar de Interés (Descripcion) 
- Imagen del Lugar de Interés (Imagen) 
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Figura 30. Campos adicionales asociados a la tabla de Lugares de Interés 
Como se puede observar en la figura anterior, se ha añadido un nuevo campo denominado 
‘Imagen’, donde se han introducido los nombres de una serie de imágenes representativas de 
cada uno de los lugares de interés descritos. Estas imágenes han sido descargadas de Internet y 
almacenadas con nombres concretos para luego poder utilizarlas en una de las funcionalidades 
que se crearán en el visualizador.  
Además de una imagen, también se ha recopilado una breve descripción de cada uno de los 
lugares de interés que se han introducido en el mapa, para que con esta descripción, la persona 
usuaria puede hacerse una idea aproximada de lo que puede encontrar en cada uno de los 
lugares. 
De esta manera, se ha obtenido una capa de casi 400 localizaciones que pueden resultar de 
interés para los usuarios de la red de itinerarios verdes de Álava.  
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3.4. CREACION DEL VISUALIZADOR 
 
Una vez cumplidos los objetivos anteriores de recopilación y procesamiento de datos, ya se 
puede comenzar con la creación del visualizador del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava, junto con las diversas funcionalidades. 
El objetivo fundamental, es crear un visualizador dirigido a las personas usuarias de la Red de 
Itinerarios Verdes de Álava, ya sean expertos o principiantes. Para cumplir este objetivo, se han 
diseñado diversas funcionalidades con el fin de aumentar la utilidad del visor, de una manera 
que resulte sencilla para la persona que lo esté utilizando. Asimismo, se ha añadido una gran 
cantidad de información complementaria a cada elemento que compone este visor, para que la 
persona usuaria que esté interesada en salir a realizar una travesía, tenga claras las 
características de cada una y de esta manera pueda seleccionar la ruta que más se ajuste a sus 
criterios. 
 
3.4.1 Creación del mapa base 
El primer paso en la creación del visualizador, es crear la vista del mapa e incluir en la aplicación 
las capas que se desean visualizar. En este trabajo se ha decidido que el formato más adecuado 
es el GeoJSON, ya que permite representar elementos geográficos junto con sus atributos. Las 
principales capas que se van a visualizar en el mapa son: 
- Rutas Completas del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 
Álava. 
- Tramos de las Rutas del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico 
de Álava. 
- Vías Ciclistas del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 
Álava. 
- Grandes Itinerarios Propuestos del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava. 
- Itinerarios Verdes Complementarios Propuestos del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios 
Verdes del Territorio Histórico de Álava. 
- Vías Ciclistas Propuestas del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio 
Histórico de Álava. 
Estas capas, se cargan en el mapa mediante un código especifico en el archivo JavaScript que se 
esté utilizando para crear el visualizador, teniendo siempre en cuenta, que se están utilizando 
archivos GeoJSON. A su vez, este código, se carga en un archivo de formato HTML. Mediante 
este último fichero, el visualizador puede ser abierto en un navegador web, en el cual se visualiza 
el resultado. 
Además de las capas descritas, se ha considerado oportuno añadir una capa base, para que sea 
posible que la persona usuaria sepa con una simple visualización donde se encuentran 
localizados cada uno de los elementos de la Red de Itinerarios Verdes. En este caso, se ha elegido 
un mapa base obtenido de Open Street Map (OSM), ya que es un tipo de mapa muy completo 
que se ajusta a las necesidades del visualizador. Este mapa base, se añade a la vista del mapa de 
una manera sencilla, debido a que Open Layers tiene incluido en su librería la carga directa de 
este tipo de elementos.  
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Figura 31. Mapa de la Red de Itinerarios Verdes de Álava sin estilo específico 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, todas las capas anteriormente descritas están 
cargadas en el mapa sobre un mapa base. El problema, es que todas ellas se cargan con el mismo 
estilo, lo que dificulta su diferenciación. Para solucionar este problema, a cada una de las capas 
se le va a aplicar un estilo diferente. Mediante la aplicación de colores, resulta mucho más 
sencillo distinguir las capas entre sí. 
 
Figura 32. Mapa de la Red de Itinerarios Verdes de Álava con un estilo concreto 
De esta manera, es posible diferenciar de una manera visual y rápida, cada una de las diferentes 
capas.  
Una vez que se ha creado el visualizador básico, hay que comenzar con la creación de las 
diferentes funcionalidades. Debido a la cantidad de elementos que se van a incorporar, se ha 
visto la necesidad de crear una nueva ventana con un segundo visualizador cuyo objetivo sea 
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albergar las funcionalidades correspondientes a los diferentes filtros que se van a crear para la 
capa correspondiente a los Tramos de la Red de Itinerarios Verdes de Álava. 
 
3.4.2. Selección de Capas 
En primer lugar, se ha creado un espacio donde poder añadir o quitar de la vista del mapa cada 
una de las capas existentes en el PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico 
de Álava. 
Como se puede observar en la esquina superior izquierda de la siguiente imagen, se ha creado 
un nuevo recuadro con el listado de las capas disponibles. Mediante una serie de funciones 
creadas en el código, cuando el ‘checkbox’ de una de las capas está activado, esta capa pasa a 
visualizarse en el mapa, y por el contrario cuando esté desactivado, la capa en cuestión se 
elimina de la vista.  
 
Figura 33. Selección de Capas 
Se considera, que esta funcionalidad es de gran utilidad para la persona usuaria, ya que tiene la 
posibilidad de visualizar únicamente las capas de elementos que le interesa en cada momento. 
Como visualización por defecto, se ha decidido que al cargar la página esté visible únicamente 
la capa correspondiente a las rutas actuales que forman la Red de Itinerarios Verdes de Álava. 
Por lo tanto, es necesario desactivar los ‘checboxes’ correspondientes al resto de capas 
disponibles, lo cual se realiza mediante una serie de instrucciones introducidas en el código de 
programación. De esta manera, cada vez que la persona usuaria inicie la aplicación, solo se 
encontrará activada y visible la capa de las rutas.  
 
3.4.3. Contenedor de información 
El siguiente paso, ha sido crear otro cuadro con el objetivo de mostrar información relacionada 
con los elementos del mapa. Como ya se ha comentado anteriormente, a cada una de las capas 
creadas para esta aplicación, se le ha añadido cierta información asociada que puede resultar 
de interés. Esta información introducida, se puede dividir en dos grupos atendiendo a su 
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relevancia. Por un lado, se encuentran los datos básicos necesarios para identificar cada 
elemento, entre ellos, el nombre del elemento o su tipología. Por otro lado, se encuentra la 
información complementaria, como una descripción o una imagen, que tiene el objetivo de que 
la persona usuaria adquiera una visión más completa de cada uno de los elementos que 
componen la Red de Itinerarios Verdes de Álava. 
Para poder mostrar los datos asociados a cada uno de los elementos, se han tenido que seguir 
varios pasos. En primer lugar, se ha creado una interacción de selección que permita que la 
persona usuaria pueda seleccionar un elemento que le interese. En este caso, esta interacción 
afecta a todas las capas que contienen información asociada, lo cual es necesario especificar en 
el código de programación. Una vez que se ha creado la interacción, se posibilita el acceso a la 
información contenida en cada una de las capas especificadas anteriormente. 
El segundo paso, ha sido crear una función cuyo objetivo es obtener la información contenida 
en los diferentes campos de las capas. Debido a que todas las capas no albergan la misma 
información, ha sido necesario especificar mediante código, los elementos que interesa recoger 
para cada una de las capas. 
Como resultado, se ha logrado crear una funcionalidad con la que la persona usuaria puede 
seleccionar un elemento y obtener cierta información que pueda resultarle de interés. 
 
Figura 34. Resultado de la selección de una vía concreta 
En la imagen superior, se puede observar la selección realizada de uno de los elementos de la 
capa que contiene las Vías de la Red de Itinerarios de Álava. En el contenedor de información, 
se muestra la siguiente información: 
- Nombre de la Vía (Nombre_Via) 
- La tipología de la vía seleccionada (Tipo_Via) 
- Longitud del recorrido (Longitud) 
- Breve descripción de la vía seleccionada (Descripcion) 
- Imagen representativa de la vía seleccionada (Imagen) 
- Enlace que redirecciona a la persona usuaria a la página de descarga de la Diputación 
Foral de Álava (Enlace) 
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En el caso de la capa de las Vías Ciclistas, la información a mostrar es la misma exceptuando el 
enlace de descarga. 
 
Figura 35. Resultado de la selección de una Vía Ciclista 
Por otro lado, en las capas correspondientes a los Grandes Itinerarios Complementarios, 
Itinerarios Verdes Complementarios y Vías Ciclistas Propuestas, se ha añadido un campo en el 
que se indica su estado de ‘Propuesta’ (Estado).  
 
Figura 36. Resultado de la selección de un Gran Itinerario Propuesto 
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La mayor diferencia se encuentra en la capa de Lugares de Interés, debido a que no es una capa 
de Itinerarios. En este caso, los campos seleccionados en base a los cuales se va a mostrar la 
información, son los siguientes: 
- Nombre del Lugar de Interés (Nombre) 
- Ruta o etapa a la que pertenece (Cod_Ruta) 
- Breve descripción del lugar (Descripcion) 
- Imagen representativa (Imagen) 
 
Figura 37. Resultado de la selección de un Lugar de Interés 
Cabe mencionar que cuando el visualizador se inicializa, este contenedor de información 
quedaba vacío. Para solventar este problema, se ha añadido una pequeña descripción sobre la 
Red de Itinerarios Verdes de Álava, así como una pequeña imagen. Además de esto, cuando la 
persona usuaria intente hacer una selección sobre el mapa base o sobre alguno de los elementos 
que no están incluidos en la interacción, se mostrará la misma información que en el inicio de la 
aplicación. 
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Figura 38. Pantalla de Inicio 
 
3.4.4. Controles en el mapa 
A la hora de visualizar y navegar por un mapa existen varios elementos que pueden resultar de 
interés y que pueden facilitar la experiencia de la persona usuaria.  
- Pantalla Completa: Este control, permite que la persona usuaria visualice la vista del 
mapa en pantalla completa. Cuando se activa este control, no se visualizan las 
funcionalidades ni los demás cuadros, únicamente la vista del mapa. 
- Escala: Mediante este control la persona que este visualizando un elemento en el mapa, 
puede hacerse una idea de su tamaño en la realidad. 
- Zoom: Además de utilizando el ratón, este control permite aumentar o disminuir el 
zoom desde la vista del mapa. 
- Zoom a la extensión: Mediante este control el usuario puede volver a la extensión 
completa del mapa en un solo paso en vez de hacerlo mediante el zoom. 
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Figura 39. Controles añadidos al mapa 
 
3.4.5. Botón de Enlace a la página de filtrado 
Como se ha comentado anteriormente, este visualizador tiene gran cantidad de funcionalidades 
que, si se colocan en una única ventana, hace que esta quede saturada de elementos. Debido a 
esto, se ha decidido crear un botón que redirecciona a la persona usuaria a otra nueva ventana 
en la que se encuentra toda la colección de filtros. De esta manera, el visualizador no queda tan 
cargado de elementos y por lo tanto, resulta mucho más sencillo y cómodo para la persona que 
lo está utilizando. 
Esta funcionalidad se ejecuta mediante el botón situado en la esquina superior derecha del 
visualizador, que desencadena una función en la que se ha definido la creación de una nueva 
ventana. 
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Figura 40. Botón de enlace a la página de filtrado 
 
3.4.6. Página de Filtrado 
Una de las funcionalidades principales, si no la más importante, con las que cuenta este 
visualizador, es la página de filtrado, que permite a la persona usuaria seleccionar una ruta o vía 
de la Red de Itinerarios Verdes de Álava en función de sus propias necesidades. De esta manera, 
puede seleccionar el itinerario que más se ajusta a sus características o criterios, lo cual, puede 
resultar de gran interés en la planificación de una salida o excursión. Las características de las 
vías en base a las cuales se realizar los filtrados, se han seleccionado con el fin de mejorar la 
experiencia de la persona usuaria y dar facilidades para fomentar el uso de la Red de Itinerarios 
Verdes de Álava. De esta manera, este nuevo visualizador secundario, permite realizar un 
filtrado en función de varias características: 
- Características MIDE (Severidad, Orientación, Esfuerzo y Dificultad) 
- Longitud Máxima y Mínima del Recorrido 
- Desnivel Máximo de Subida y Desnivel Máximo de Bajada 
- Duración máxima y mínima del Itinerario (a pie) 
- Tipología del Itinerario (GR, PR, SL, RV, RP) 
Para poder llevar a cabo estos filtros, es necesario crear varios elementos, de manera que la 
persona usuaria seleccione el que más le conviene en cada momento. Por ello, a través del 
código HTML, se han generado varios botones, listas desplegables y cuadros para introducir 
valores, a los cuales se han asociado identificadores y funciones para posteriormente, llevar a 
cabo los diferentes filtrados mediante el código JavaScript. 
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Figura 41. Página de Filtrado de Tramos 
La capa que se va a utilizar para la realización de los filtros, es la capa correspondiente a los 
Tramos de la Red de Itinerarios Verdes de Álava anteriormente creada. Como ya se ha 
mencionado, esta capa es la que contiene la información correspondiente a las características 
MIDE, al desnivel, o a los horarios. 
A continuación, se va a realizar una explicación más detallada de cada uno de los filtros 
incorporados en este visualizador. 
 
3.4.6.1. Filtro en base a las categorías del Método de Información de Excursiones 
(MIDE) de cada tramo 
Este filtro permite a la persona usuaria seleccionar la vía que va a utilizar en función de unas 
propiedades específicas como son la Orientación del Itinerario, la Cantidad de Esfuerzo, la 
Severidad del medio y la Dificultad del Desplazamiento. De esta manera, el usuario tiene la 
opción de seleccionar los tramos con las características MIDE que más se ajusten a sus 
necesidades. 
Mediante un desplegable, se da la opción a seleccionar un valor entre 1 y 5, que son el rango de 
valores de que se establece en el Método de Información de Excursiones. Tras seleccionar el 
valor que más se ajuste a sus características, y mediante los botones que se proporcionan, la 
persona usuaria puede elegir en base a cuál de los 4 criterios antes mencionados desea filtrar. 
En el caso de querer filtrar utilizando varias características, el usuario puede volver a realizar el 
mismo proceso modificando tanto el valor como el criterio utilizado. Es decir, dado el caso de 
que el usuario desee seleccionar las vías que cumplan que la Orientación sea 2 y la Severidad 
corresponda con el valor 3, el usuario deberá realizar el proceso de filtraje dos veces 
seleccionando en cada caso los valores y criterios seleccionados. El resultado de este filtro es 
una visualización en el mapa, únicamente de los tramos que cumplen las características 
especificadas por la persona usuaria. 
Además del filtro de características, se ha visto la necesidad de añadir un enlace a un archivo en 
formato PDF, en el que se explica detalladamente el Método de Información de Excursiones 
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(MIDE). De esta manera, si la persona usuaria no está familiarizada o tiene dudas acerca de los 
criterios y las valoraciones que se utilizan en este método, no tiene la necesidad de buscar 
información adicional mediante otras fuentes, ya que se encuentra todo integrado en el mismo 
visualizador. 
 
3.4.6.2. Filtro de longitud máxima  y mínima de cada tramo 
La persona usuaria, tiene la posibilidad de seleccionar la longitud máxima o mínima de los 
tramos que le interesan. La distancia en metros se introduce en una casilla y mediante los dos 
botones que está situado a su lado, se realiza el filtraje de los tramos. De esta manera, se puede 
visualizar en el mapa, únicamente los tramos que no superen la longitud máxima introducida, 
los tramos que superen la distancia mínima introducida o incluso crear un intervalo de distancias 
máxima y mínima que se ajuste a los criterios y necesidades de la persona usuaria de esta 
aplicación. 
 
3.4.6.3. Filtro de duración máxima y mínima (a pie) de cada tramo. 
Utilizando este filtro, la persona usuaria puede seleccionar únicamente etapas que cumplen una 
condición de duración máxima o mínima del trayecto. En la capa vectorial sobre la que se va a 
realizar el filtro, se han creado dos campos para contener los valores de duración, por un lado la 
duración en horas y minutos que es un campo de formato texto, pensado para la visualización, 
y por otro, un campo numérico que contiene la duración únicamente en minutos, creado para 
la realización de cálculos. La persona usuaria que esté utilizando la aplicación, dispondrá de un 
cajetín para introducir las horas y otro para los minutos, en base a los cuales se realiza el filtrado 
de la duración. Una vez introducidos los valores deseados, se realiza una transformación 
mediante código de las horas a minutos y a esta cifra se le suma la cifra introducida en el 
recuadro de los minutos. 
Una vez se ha obtenido el total de minutos en base al cual se desea realizar el filtrado, la persona 
usuaria debe seleccionar uno de los dos botones situados cerca de los cajetines. En función de 
esta selección, se realiza un filtraje en el cual, los valores introducidos serán los máximos o los 
mínimos permitidos para la duración del trayecto. Es decir, en el caso de seleccionar ‘Duración 
máxima’, solo se visualizan en la vista del mapa, los itinerarios cuya duración resulte inferior al 
valor introducido. Por el contrario, si se selecciona ‘Duración mínima’, únicamente se visualizan 
los Itinerarios cuya duración sea superior. 
El campo de duración en formato texto, se utiliza en el visualizador como parte de un elemento 
emergente, cuyo objetivo es ofrecer información. Este duplicado de campos en diferentes 
formatos se ha creado para que a la persona usuaria, le resulte más cómodo y sencillo y no tenga 
además, que realizar ningún tipo de transformación.  
Con este filtro, se permite que la persona usuaria, solo visualice en el mapa los tramos cuya 
duración caminando es menor o mayor al valor introducido, lo cual puede ser de gran utilidad a 
la hora de preparar una salida o excursión. 
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3.4.6.4. Filtro de desnivel de subida y de bajada de cada uno de los tramos 
Mediante este filtro, la persona usuaria tiene la posibilidad de seleccionar el desnivel de subida 
o bajada máximo que le interesa en una ruta. Mediante una casilla situada en el visualizador, el 
usuario puede introducir un valor numérico en metros, en base al cual se realiza un filtrado de 
los tramos. Junto a esta casilla, se encuentran dos botones, uno para realizar el filtrado del 
desnivel de subida y otro para el desnivel de bajada. Cada uno de los dos botones, tiene asociada 
una función, que recoge el valor introducido por la persona usuaria y lleva a cabo el filtrado, 
mostrando en la vista del mapa, únicamente los valores que cumplen las condiciones de desnivel 
establecidas. 
De esta manera, la persona consumidora puede asegurarse de que en el tramo seleccionado no 
se va a encontrar con un desnivel se subida o de bajada mayor que el que ha introducido, lo cual 
puede ser de gran ayuda a la hora de preparar el recorrido de un itinerario.  
 
3.4.6.5. Filtro por tipo de vía de cada tramo 
Mediante la utilización de este filtro, la persona usuaria tiene la opción de seleccionar y visualizar 
los tramos que se encuentren dentro de la tipología de vía que le interesa, y que pueden ser 
tramos que son parte de vías de Gran Recorrido, Pequeño Recorrido, Rutas Verdes, Rutas de 
Peregrinaje y Sendas Locales. 
Para crear este filtro, se han creado dos campos en la capa vectorial correspondiente a los 
Tramos de la Red de Itinerarios Verdes de Álava. Por un lado se ha creado un campo, que 
contiene la tipología de vía a la que pertenece cada uno de los tramos, el cual se utiliza para la 
visualización en los elementos emergentes. Por otro lado, se encuentra el código de la tipología 
de la vía, el cual se utiliza para la realización del filtrado, ya que es más compacto que el anterior. 
Mediante un desplegable, el usuario selecciona el tipo de vía que le interesa, y utilizando el 
botón contiguo, se realiza el filtrado de los tramos en función del valor seleccionado, de manera 
que la persona usuaria solo visualice en la vista del mapa, los elementos pertenecientes a la 
tipología de vía seleccionada. 
 
3.4.6.6. Reiniciado del filtrado 
Además de todos los criterios de filtrado, se ha creído conveniente y necesario añadir un 
elemento de reiniciado, mediante el cual se pueda eliminar todo el filtrado realizado. En el caso 
de que la persona usuaria, se equivocara o quisiera realizar una nueva búsqueda o selección, 
tendría que cerrar esta ventana y volver a abrirla desde la pantalla principal de la aplicación, lo 
cual es una pérdida de tiempo. Para solventar este inconveniente, se ha habilitado un botón de 
reinicio ‘Reiniciar’, mediante el cual, la persona usuaria pueda limpiar o borrar la selección 
realizada y comenzar de nuevo con el proceso de filtrado, sin tener que retroceder hasta la 
página principal del visualizador. 
 
3.4.6.7. Elementos emergentes (Pop Up) 
Con el objetivo de mostrar a la persona usuaria la información contenida en cada uno de los 
elementos que componen la capa de tramos, antes o después del filtrado, se ha creado un 
elemento emergente que muestre estos datos. 
Para crear este elemento, en primer lugar, se ha tenido que generar una interacción de selección 
con el objetivo de que la persona usuaria pueda seleccionar los elementos que se encuentran 
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en la vista del mapa. El segundo paso, ha sido la creación de una función específica que permite 
acceder a los elementos internos de la capa y recoger la información del elemento seleccionado. 
De esta manera, y mediante un elemento emergente se muestran los datos asociados del 
elemento seleccionado por la persona usuaria, lo cual puede resultar interesante a la hora de 
seleccionar una etapa. 
 
Figura 42. Elemento emergente 
 
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El objetivo de este trabajo ha sido la creación de un visualizador capaz de solventar los 
problemas encontrados en el estudio realizado sobre los visualizadores de Itinerarios Verdes 
existentes. Concretamente, por un lado, se ha observado que los visualizadores estudiados, no 
son demasiado interactivos para con el usuario, lo cual reduce su utilidad y su interés. Por otro 
lado, se ha apreciado que la información asociada a los elementos contenida en estos visores es 
muy básica, creando así una falta de conocimiento en la persona usuaria, lo que puede generar 
una mala decisión en la selección de un itinerario. Por último, también se ha observado que en 
ninguno de ellos se hace mención alguna a los itinerarios que están en fase de homologación. 
Debido a todo lo mencionado, se ha decidido solventar todos estos inconvenientes, creando un 
visualizador con unas características y funcionalidades concretas, un visualizador sencillo, útil y 
accesible que permita a las personas usuarias del mismo disfrutar de la red de Itinerarios Verde 
de Álava. 
Para ello, en primer lugar, se ha recopilado la información básica necesaria para generar los 
archivos vectoriales que abarquen todos los elementos existentes en la actualidad, en el PTS de 
Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. Como segundo paso, se ha 
recopilado gran cantidad de información complementaria para que la persona usuaria pueda 
conocer y comprender mejor esta Red de Itinerarios y el entorno que lo rodea. 
Todos estos datos recopilados y procesados, se han incorporado en un visualizador creado por 
y para las personas que habitualmente utilizan estos recorridos o que quieren comenzar a 
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hacerlo. Esta aplicación se ha realizado, para que resulte sencilla a la vez que interactiva, y de 
manera que permita recopilar información, para facilitar la selección de itinerarios atendiendo 
a las necesidades de cada persona. 
Como línea futura de este trabajo, se ve la necesidad de crear una base de datos que contenga 
toda la información de la Red de Itinerarios Verdes de Álava y que pueda sustituir la utilización 
de los diferentes archivos GeoJSON. De esta manera, el visualizador puede escalar notablemente 
tanto en número de usuarios como en número de características, incorporando, por ejemplo, 
otro tipo de circuitos o lugares de interés. 
Antes de la finalización de este trabajo, se ha querido realizar una publicación de las capas 
creadas, utilizando para ello, el servidor de código abierto Geoserver. La base de datos no se ha 
podido crear, debido a la escasez de tiempo. De todas formas, existe la posibilidad de la 
publicación de archivos, que no están alojados en una base de datos, entre otros archivos de 
formato Shapefile, como se puede ver en los anexos. 
Tras la publicación de las capas correspondientes a la Red de Itinerarios Verdes de Álava, se 
pretendía modificar el código de visualizador ya creado, con el objetivo de utilizar los WFS 
publicados en vez de los archivos en formato GeoJSON. Además, la utilización de filtros WFS 
permitiría reducir la cantidad de código y carga computacional en el visualizador, añadiendo esta 
carga en el servidor. 
Tras la publicación de las capas, se han realizado varios intentos, con el objetivo de acceder a la 
información alojada en el servidor Geoserver desde los códigos programados. Sin embargo, no 
se ha obtenido el resultado deseado, debido a problemas relacionados con el servidor y los 
puertos, y no se han podido solucionar antes de la finalización de este trabajo. 
Debido a lo anteriormente mencionado, la línea futura de este trabajo, se resume en dos pasos. 
En primer lugar, se encuentra la publicación de las capas y la modificación del código para que 
se adecue a los elementos publicados, con el objetivo de seguir con lo iniciado al final de este 
trabajo. En segundo lugar, se encuentra la creación de una base de datos alojada en un servidor, 
junto con la publicación y modificación del código de programación. 
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6. ANEXOS 
ANEXO I. CREACIÓN DE LA VISTA PRINCIPAL DEL MAPA 
El primer paso para la creación del visualizador, es la creación de un mapa con todas las capas 
anteriormente generadas que se desean visualizar. Para ello, en el código JavaScript, se define 
una función que se ejecuta cuando la página web se inicia, init(), dentro de la cual se especifica 
la creación de un nuevo mapa, además de sus características y capas. 
En lo que respecta a las características de la vista del mapa, existe la opción de definir el Sistema 
de Coordenadas, el Zoom, o el centro de la vista, con el objetivo de que el mapa quede bien 
situado y con el tamaño correcto. A continuación, se definen las capas que se van a introducir 
en la vista del mapa, teniendo en cuenta el formato de los archivos originales, en este caso 
GeoJSON. A su vez, se puede definir un estilo personalizado para cada una de ellas con el objetivo 
de que se puedan diferenciar a primera vista. 
 
Figura 43.Creación del mapa (1) 
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Figura 44. Creación del mapa (2) 
 
Figura 45. Creación del mapa (3) 
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Además de la creación del mapa, en esta función inicial, se han añadido una serie de controles, 
mediante los cuales, se agiliza la navegación por el mapa. 
 
Figura 46. Creación de los Controles para  el mapa 
Por último, se han añadido varias expresiones, cuyo objetivo es, que únicamente la capa 
correspondiente a las Rutas de la Red de Itinerarios Verdes, resulte visible en la vista del mapa 
en el inicio del programa, utilizando para ellos los identificadores asignados en el código HTML. 
 
Figura 47. Expresiones para la activación y desactivación por defecto 
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ANEXO II. CARGA DE CAPAS EN LA VISTA DEL MAPA 
Dentro de las funcionalidades del visor, se ha introducido la posibilidad de añadir y quitar de la 
vista del mapa, las diferentes capas existentes. De esta manera, se evita que el mapa quede 
demasiado cargado de elementos, y por lo tanto que se dificulte la visualización. 
Para llevar a cabo este proceso, en el archivo HTML, se han definido tantos ‘checkbox’ como 
capas se van a añadir al mapa, y se ha asociado a cada uno de ellos a una función diferente 
además de un elemento identificador. 
 
Figura 48. Código HTML para la selección de capas 
Una vez se han definido los elementos en el código HTML, hay que proceder con la creación de 
las funciones en el código JavaScript. Para ello, es necesario saber si el ‘checkbox’ 
correspondiente a una capa ha sido seleccionado o no, para lo cual se utiliza el identificador 
anteriormente definido. Tras esto se genera una lista de las capas existentes en el visualizador, 
manteniendo el orden en el que se han definido en la creación del mapa. Es necesario conocer 
las posiciones de las capas, para luego poder hacerlas visibles. Por último, en el caso de que un 
‘checbox’ se encuentre seleccionado, se hace visible el elemento de la lista de capas 
correspondiente a la capa deseada. 
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Figura 49. Funciones de activación y desactivación de las diferentes capas (1) 
 
Figura 50. Funciones de activación y desactivación de las diferentes capas (2) 
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ANEXO III. CONTENEDOR DE INFORMACIÓN 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este contenedor de información, es 
albergar los datos asociados a las capas introducidas en la vista del mapa. De esta manera, la 
persona usuaria que utilice el visor, puede obtener gran cantidad de información útil y relevante 
acerca de la Red de Itinerarios Verdes de Álava. 
El primer paso que se ha llevado acabo, ha sido la creación de un nuevo contenedor mediante 
código HTML, independiente de los demás, con el único objetivo de albergar toda la información 
que se quiere mostrar. Para que el recuadro no quede vacío, hasta que la persona usuaria haga 
una selección de alguno de los elementos, se ha añadido una imagen y una breve descripción 
sobre la Red de Itinerarios Verdes de Álava, las cuales se muestran cada vez que se inicializa el 
programa. 
 
Figura 51. Código HTML de definición del contenedor de Información 
Tras la creación del espacio donde se va a almacenar la información, se puede comenzar con el 
proceso de obtención y muestra de los datos, para lo cual, es necesario seguir varios pasos. En 
primer lugar es obligatorio crear una interacción de selección, para poder seleccionar cada 
elemento individualmente. Esta interacción se define, al igual que la vista del mapa, dentro de 
la función inicial, init(), que se ejecuta con la carga del visualizador. Dentro de esta, se define un 
evento, mediante el cual se selecciona el elemento, y se deselecciona el que estuviera 
seleccionado anteriormente, en este caso mediante un ‘click’ del ratón. Por último, es necesario 
definir las capas sobre las cuales se va a aplicar este evento, es decir, sobre que capas se va a 
mostrar la información asociada. Una vez definida la interacción, se añade al mapa, y se asocia 
una función, ’MuestraInformacion()’ cuyo objetivo es mostrar la información.  
 
Figura 52. Interacción ‘Select’ 
En este caso, la función, debe ser válida para varias capas, en las cuales, se quiere mostrar 
diferente información. En primer lugar, se va a crear un Array o lista para cada una de las capas 
que toman parte en esta función, dentro del cual se van a albergar todas las features que 
contenga. A continuación, se va a utilizar una función específica de los Arrays, ‘indexOf’, que 
permite saber si un objeto está o no en una lista. Si esta función devuelve el valor -1, significa 
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que el elemento no existe dentro del archivo, por el contrario, si devuelve un valor mayor, el 
elemento estará contenido dentro de la capa. 
De esta manera, cada vez que la persona usuaria seleccione un elemento, el programa recorre 
cada uno de los Arrays definidos hasta encontrarlo, por lo que ya se puede conocer a que capa 
pertenece y así, mostrar los elementos que se crean necesarios. 
Por último, queda mostrar los datos en la pantalla de visualizador, lo cual se puede realizar 
mediante la función ‘innerHTML’. 
Queda mencionar, que se ha utilizado la misma breve descripción e imagen que en la pantalla 
de inicio, que se muestra cuando la selección se intenta realizar sobre elementos que no están 
definidos en la interacción, ya sea sobre el mapa base, o sobre las capas no especificadas. 
 
Figura 53. Función para mostrar información (1) 
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Figura 54. Función para mostrar información (2) 
 
Figura 55. Función para mostrar información (3) 
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Figura 56. Función para mostrar información (4) 
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ANEXO IV. ENLACE A LA PÁGINA DE FILTRADO 
Con el objetivo de que la pantalla principal del visualizador, no quede excesivamente llena de 
elementos y funcionalidades, se ha tomado la decisión de crear un segundo visualizador, que 
alberge toda la colección de filtros. Para poder acceder a esta ventana desde el visualizador 
principal, se ha generado un botón que crea este enlace. 
En primer lugar se ha definido el nuevo botón mediante el código HTML, asociándole un 
identificador y una función,  mediante la cual se crea la nueva ventana. 
 
 
Figura 57. Código HTML para la definición del botón de redirección 
 
Tras la creación del botón, hay que proceder con la definición de la función asociada de la 
siguiente manera: 
 
Figura 58. Función de redirección 
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ANEXO V. PÁGINA DE FILTRADO 
Como ya se ha mencionado, este segundo visor, tiene como objetivo albergar la colección de 
filtros que se han generado para la capa correspondiente a los Tramos, de manera que cualquier 
persona usuaria pueda seleccionar los itinerarios que más se ajusten a sus necesidades o 
criterios. Mediante las funcionalidades añadidas, se puede realizar un filtrado de los recorridos 
en función de las características específicas de cada etapa, entre otras, elemento de la escala 
MIDE, longitud o desnivel. 
Para comenzar con la creación de este segundo visualizador, se ha generado un nuevo archivo 
HTML independiente del anterior, cuyo objetivo es el de definir los elementos que van a 
aparecer en la pantalla. En primer lugar, se ha generado un espacio independiente de la vista 
del mapa, en el que se van a colocar los botones que ejecutan las funcionalidades. Una vez 
realizado esto, se procede con la creación de cada uno de los elementos necesarios para la 
creación de las funcionalidades de filtrado, botones, listas desplegables y cuadros en el que 
introducir valores. 
Listas Desplegables en HTML 
Las listas desplegables, se utilizan cuando solo hay un número finito de opciones entre las que 
elegir. Este es el caso de las características MIDE, con un rango de valores entre el 1 y el 5, o el 
tipo de recorrido, dentro de cual se encuentran las opciones de, Gran Recorrido, Pequeño 
Recorrido, Ruta Verde, Senda Local o Ruta de Peregrinaje. 
Para poder generar este tipo de lista desplegable en el archivo HTML, es necesario crear un 
elemento cuya clase sea ‘select’, además de especificar todos los valores que la persona usuaria 
puede seleccionar.  
 
Figura 59. Código HTML de las listas desplegables 
Cuadros de valores en HTML 
Este tipo de cuadro, se utiliza cuando los valores a introducir no son finitos, lo cual es necesario 
para ciertos criterios como la longitud, el desnivel, o la duración de un itinerario. Así pues, 
mediante este elemento la persona usuaria tiene la posibilidad de realizar un filtrado en función 
de cualquier valor que crea oportuno. 
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Este tipo de elemento, se genera mediante un input de tipo ‘number’, al que se le asocia un 
identificador y en este caso un valor por defecto. Mediante el identificador, se puede 
posteriormente recoger el valor introducido para que sea utilizado en las funciones de filtrado. 
 
Figura 60. Cuadro HTML para los cuadros de valores 
Botones en HTML 
Por ultimo en lo que respecta al archivo HTML, es necesario definir los botones, cuyo objetivo 
es desencadenar una serie de funciones que tienen asociadas, las cuales se encargan de realizar 
los filtrados. 
Para llevar a cabo este proceso, hay que definir varios elementos de tipo ‘button’, a los cuales 
se les asocia un identificador único y la función antes mencionada. 
 
Figura 61. Definición de los diferentes botones mediante código HTML 
Cabe mencionar, que además de los elementos anteriormente explicados, se ha creado también 
un elemento contendedor, donde mediante una función que se explicará más adelante, se 
almacena la información asociada de un elemento seleccionado. 
Tras haber definido los elementos que se van a mostrar en el visualizador, mediante el archivo 
HTML, se debe comenzar con la programación de las funcionalidades en el fichero JavaScript. 
El primer paso, de la misma manera que se ha hecho en el primer visor, es definir la vista del 
mapa que se va a mostrar, dentro de la función que se ejecuta durante la carga de la página 
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web. En este caso, además de la capa base, únicamente se va a añadir la capa que contiene los 
tramos. Esto se debe a que solamente este fichero, almacena las características en base a las 
cuales se van a generar los filtros. 
 
Figura 62. Creación del mapa 
Cabe mencionar que, dentro de esta misma función, se han añadido varios elementos que son 
necesarios para el correcto funcionamiento del visor. En primer lugar se ha añadido una 
interacción ‘select’, para que la persona usuaria tenga la posibilidad de seleccionar los 
elementos del mapa, y de esta manera, sirviéndose de un elemento ‘overlay’ conocer la 
información que tiene asociada. 
 
Figura 63. Interacción ‘Select’ y Overlay 
Por otro lado, se han añadido una serie de expresiones, cuyo objetivo es definir los valores 
iniciales de los elementos del visualizador en cada reinicio del mismo. 
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Figura 64. Expresiones de definición de los valores iniciales 
Los últimos elementos que se han añadido en esta función inicial, han sido una serie de 
controles, los cuales, como ya se ha mencionado anteriormente, ayudan a mejorar la 
experiencia de la persona usuaria, a la vez que facilitan la visualización y la navegación por el 
mapa. 
 
Figura 65. Controles añadidos al mapa 
Tras la definición de la función inicial, que se ejecuta directamente con la carga del mapa, hay 
que proceder con la creación de las funciones asociadas a los botones definido en el HTML, cuyo 
objetivo es realizar el filtraje especificado por la persona usuaria. 
El funcionamiento de todas las funciones que se han definido para la realización de filtrados, se 
basan en el mismo procedimiento. El primer paso, es recoger el valor de la característica en base 
al cual se va a filtrar, y que ha sido introducido por la persona usuaria, utilizando para ello el 
identificador de la lista desplegable o del input. Una vez obtenido este valor, es necesario 
conocer el lugar donde se encuentra esta característica concreta dentro del archivo GeoJSON y 
comparar su valor con el recogido anteriormente. Dependiendo de si este valor cumple con el 
criterio establecido, se borra o se mantiene en la vista del mapa, mostrando de esta manera, 
solo los elementos que cumplen la condición. 
Funciones de filtrado para las características MIDE 
 
Figura 66. Función de filtrado de la Severidad 
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Figura 67. Función de filtrado de la Dificultad 
 
Figura 68. Función de filtrado de la Orientación 
 
Figura 69. Función de filtrado del Esfuerzo 
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Funciones de filtrado para la longitud 
 
Figura 70. Funciones de filtrado de la longitud Máxima y Mínima 
Funciones de filtrado para los desniveles 
 
Figura 71. Funciones de filtrado del desnivel Máximo y Mínimo 
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Funciones de filtrado para la Duración 
 
Figura 72. Funciones de filtrado de la duración  Máxima y Mínima 
Función de filtrado para el Tipo de Itinerario 
 
Figura 73. Función de filtrado en función del tipo de etapa 
Además de las funciones de filtrado, se ha creído conveniente crear una funcionalidad cuyo 
objetivo es borrar los filtros creados, mediante un reiniciado del visualizador. De esta manera, 
la persona usuaria no tiene que cerrar y reabrir la página cada vez que quiera realizar un filtrado 
diferente. Para que esta funcionalidad sea eficaz, se debe borrar la capa de tramos añadida en 
la función de inicio, para luego volver añadirla, y que de esta manera quede completa, sin 
elementos eliminados por los filtros. Además de esto, se debe volver a definir la interacción que 
permite seleccionar cada uno de los elementos presentes en la vista del mapa, así como las 
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instrucciones para que los valores de las listas desplegables e inputs recuperen el valor inicial 
establecido por defecto. 
 
Figura 74. Función de Reiniciado 
Por último, se ha definido una última función, cuyo objetivo es crear un cuadro emergente que 
muestre la información contenida en el elemento que haya sido seleccionado por la persona 
usuaria. De esta manera, antes o tras la aplicación de los filtros, se pueden observar las 
características de cada uno de los elementos existentes en la vista del mapa. 
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Figura 75. Función para la creación de elementos emergentes 
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ANEXO VI. ESTILOS DEL VISUALIZADOR 
Para lograr ubicar y dotar de la estética deseada los elementos creados en el archivo HTML, es 
necesaria la utilización del lenguaje CSS. Mediante este lenguaje, se puede controlar y modificar 
la posición, el color, la fuente, los márgenes y otras muchas características de cada uno de los 
elementos existentes en una página web. 
Utilizando el identificador de los elementos creados en el código HTML, y ciertas expresiones 
concretas en el archivo CSS, es posible manipular la apariencia y posición que por defecto 
poseen. 
Hoja de estilos de la página principal 
No han sido muchos los elementos creados en la página de inicio del visualizador de la Red de 
Itinerarios Verdes de Álava, por lo que no son muchos los estilos diferentes a crear. A pesar de 
esto, es necesario dotar a cada uno de estos elementos definidos en el código HTML, de una 
posición y apariencia concreta, para que tengan una estética adecuada.  
 
Figura 76. Estilos del visualizador principal 
 
Hoja de estilos de la Pagina de Filtrado 
En el caso de la página de filtrado, se han creado una cantidad considerable de elementos, tales 
como botones, listas desplegables y cuadros de valores. Para que la página adquiera una 
apariencia adecuada, ha sido necesario dotar a estos elementos de posiciones y estilos 
concretos. 
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Figura 77. Estilo de la página de filtrado (1) 
 
Figura 78. Estilo de la página de filtrado (2) 
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Figura 79. Estilo de la página de filtrado (3) 
 
Figura 80. Estilo de la página de filtrado (4) 
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ANEXO VII. PUBLICACION DE CAPAS MEDIANTE GEOSERVER 
 
El proceso de publicación de capas mediante el servidor de código abierto Geoserver, consta de 
tres etapas diferentes. En primer lugar se debe crear un espacio de trabajo, donde es posible 
agrupar los datos publicados. En segundo lugar es necesario crear un almacén de datos, cuyo 
objetivo, es el de albergar los datos de la capa que se quieren publicar. En último lugar, se 
encuentra la publicación de la capa en sí misma, donde se pueden añadir los datos básicos, 
sistemas de referencia y estilos. 
Creación del Espacio de Trabajo 
El primer paso para la publicación de una capa, es la creación de un nuevo espacio de trabajo 
donde se agrupan los datos publicados. Para esto, de debe añadir un nombre y una URI (Uniform 
Resource Identifier).  
 
Figura 81. Creación de un nuevo espacio de trabajo 
Asimismo, es muy recomendable habilitar los servicios WMS y WMF, para lo cual una vez 
guardado el espacio de trabajo, hay que volver a abrirlo y editarlo, con el objetivo de poder 
activarlos. 
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Figura 82. Edición del espacio de trabajo creado 
Creación del Almacén de Datos 
El siguiente paso a seguir, es la creación de un almacén de datos, cuyo objetivo es determinar la 
fuente de los datos a utilizar.  
Como se puede observar en la siguiente imagen, Geoserver, permite una gran variedad de 
orígenes de datos, tanto para datos vectoriales, como para datos raster. En este caso, se ha 
utilizado la opción ‘Shapefile’, ya que no se ha dispuesto de tiempo suficiente para la creación 
de una base de datos PostGIS, lo que hubiese resultado la opción más adecuada. Es 
recomendable almacenar las capas vectoriales a publicar, en las carpetas correspondientes a 
Geoserver, para acceder a ellas con facilidad. 
 
Figura 83. Selección del origen de datos 
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Una vez se ha seleccionado el origen de datos, se procede a rellenar la información básica 
correspondiente al almacén de datos que se ha creado, como se puede apreciar en la imagen 
inferior. 
 
Figura 84. Creación de un almacén de datos 
Publicación de una capa 
El último paso de este sencillo proceso, es la publicación de la capa en sí misma, para lo cual, es 
necesario especificar varias características e información básica de la capa a publicar, entre 
otras, el nombre, una breve descripción, el sistema de coordenadas de la capa o el encuadre, 
como se puede ver en las siguientes imágenes. 
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Figura 85. Publicación de una capa (1) 
 
Figura 86. Publicación de una capa (2) 
Además de estos datos básicos, Geoserver ofrece la posibilidad de modificar el estilo por defecto 
de la capa a publicar, así como las configuraciones por defecto de los servicios HTTP, WMS y 
WFS. 
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Previsualización de las capas publicadas 
Las capas publicadas, se encuentran en el apartado de ‘Previsualización de capas’, donde se 
puede comprobar que la publicación ha sido correcta. Se ofrecen los formatos habituales como 
OpenLayers, KML y GML, además de muchos otros que se encuentran en la lista desplegable 
contigua, tanto para el servicio WMS como para el WFS. 
 
Figura 87. Previsualización de las capas publicadas 
En la siguiente imagen, se puede observar la visualización WMS con OpenLayers, de una de las 
capas publicadas: 
 
Figura 88. Visualización de la capa publicada. 
